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ELŐSZŐ
Az általam rendkívül nagyra becsült Tóth József professzor úr egyszer egy 
konferencia szünetében azt mondta, hogy a mai világban, mely igen mosto­
hán bánik a tudománnyal és művelőivel ha valamilyen tudományos dolog 
(pl. konferencia,) kettőnél többször megtörténik, vagy tudományos kiadvány 
(folyóirat, tanulmánykötet, etc.) kettőnél többször megjelenik akkor azok 
szervezőjét/szerkesztőjét a professzionális tudományszervező címmel kell 
felruházni, és meg kell köszönnünk neki, hogy időt és energiát fordított a 
tudományszervezésre.
Örömmel jelentem, hogy Szónokyné Ancsin Gabriella a 2017-2018-as 
években ismét mindkét kritériumnak megfelelt. Egyrészt 2017 novemberé­
ben Ópusztaszeren megrendezte a „ Magyarok a Kárpát-medencében 3. Tu­
dományos Nemzetközi Konferenciát Ahol az előadók -  akik tudományáguk 
jeles képviselői -  az ország számos egyetemét és kutatóhelyét képviselték 
Székesfehérvártól (Kodolányi János Egyetem) Szegedig (Szegedi Tudo­
mányegyetem). Sőt a határokon túlról is érkeztek előadók.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy napjaink egyik legégetőbb és legtöbb 
problémát okozó kérdése a Világ szinte minden országát érintő (Mexikótól 
Olaszországig, Ausztráliától Röszkéig) a migráció is napirendre, megvita­
tásra került a konferencián.
Másrészt a konferencián elhangzott előadások írott verzióját szerkesztő­
ként ezen kötetben közreadta. A kötet 18 db értékes, magas színvonalat kép­
viselő tanulmánya számos tudományterület, úgymint történelemtudomány, 
földrajztudomány, regionális tudomány, statisztika, szociológia és demográ­
fia legfrissebb kutatási eredményeit mutatja be.
Mindezek miatt nagy örömmel vállaltam, hogy jelen kötet előszavát meg­
írjam. Úgy vélem a kötet komoly szakmai színvonala jelentős mértékben 
hozzájárul a Kárpát-medence történetének, földrajzának, gazdaságának és 
társadalmának jobb megértéséhez.
Köszönjük Gabriella, hogy megszervezted a konferenciát -  immár har­
m adjára- és megszerkesztetted a kötetet. Várjuk a negyedik konferencia fel­
hívó levelét.
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